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Judul : Web Info Sekolah Surabaya  
Pembimbing I   : Nur Cahyo Wibowo, S.Kom, M.Kom               
Pembimbing II  : Mohammad Irwan Afandi, ST,MSC 





   
Kemampuan teknologi informasi yang semakin berkembang membuat 
komputer dan internet saat ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, salah 
satunya adalah bidang pendidikan. Sejalan dengan banyaknya fasilitas pendidikan 
yang ada di kota Surabaya, kebutuhan informasi akan fasilitas pendidikan itu sendiri 
juga perlu diperhatikan. Mulai dari penyebaran informasi dan cepat tidaknya 
informasi tersampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan dibangun dan 
dirancangnya Web Info Sekolah Surabaya ini yang bertujuan agar dapat memberi 
kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang sekolah khususnya 
yang ada di kota Surabaya.  
 
  Saat ini perkembangan perangkat lunak open source (OS) berlangsung pesat 
dengan berbagai variasi yang bermacam-macam. Dukungan banyak kalangan 
terhadap perangkat lunak open source yang mudah didapat, menjadi daya tarik lain 
yang menunjang popularitas perangkat lunak ini. Salah satu OS yang populer di 
kalangan programmer dalam perancangan web adalah PHP. Dalam pembuatan Web 
Info Sekolah Surabaya ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
menggunakan database MySQL. 
 
 Hasil uji coba membuktikan bahwa Web Info Sekolah Surabaya telah sesuai 
dengan apa yang direncanakan oleh penyusun. Dan mampu menampilkan data-data 
info sekolah disertai dengan grafik history siswa dan nilai. Web ini berjalan dengan 





Kata kunci : Web Info Sekolah, Info sekolah Surabaya 
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1.1 Latar Belakang 
Pendidikan adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 
melihat perkembangan kota, termasuk tingkat kecerdasan masyarakat. Di 
Surabaya, pengembangan kegiatan pendidikan beserta penyediaan fasilitasnya, 
tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga oleh pihak swasta dan 
organisasi sosial kemasyarakatan. Catatan sejarah menunjukkan, pendirian 
sekolah dan penyelenggaraan pendidikan di Surabaya pertama kali dilakukan pada 
tahun 1818. 
Sebagai kota pendidikan, Surabaya telah menyediakan sarana dan 
prasarana pendidikan yang memadai, meliputi tingkat pendidikan dasar, 
menengah dan pendidikan tinggi. Hampir di semua bidang ilmu pengetahuan 
dengan tingkat akademi dan politeknik, dari S1 hingga S3, dapat ditemukan di 
lembaga pendidikan di Surabaya. Pengembangan sebagai kota pendidikan 
bertujuan untuk pengembangan kualitas SDM yang ada. Hingga saat ini, jumlah 
sekolah yang ada di Surabaya, adalah : 
• Kelompok bermain/pra sekolah : 1070 buah  
• SD negeri dan swasta : 969 buah  
• SLTP negeri dan swasta : 342 buah  
• SMU dan SMK negeri dan swasta : 266 buah  
• Perguruan Tinggi negeri dan swasta : 60 buah  
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Di Surabaya juga telah dibangun sekolah-sekolah unggulan dengan 
fasilitas yang lengkap serta kurikulum dan metode pengajaran yang membuat para 
siswa lebih berkembang dengan maksimal dalam menyerap pelajaran yang 
disampaikan. Salah satu sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah 
tersebut adalah full day school, seperti yang diterapkan pada sekolah Ciputra dan 
sekolah Al Hikmah. Namun kemajuan dan modernisasi yang terjadi di Surabaya 
tidak membuat hal ini menghapus atau meniadakan lembaga pendidikan informal, 
seperti pondok pesantren dan madrasah. 
Sejalan dengan banyaknya fasilitas pendidikan yang ada, kebutuhan 
informasi akan fasilitas pendidikan itu sendiri juga perlu diperhatikan. Mulai dari 
penyebaran informasi dan cepat tidaknya informasi tersampaikan kepada 
masyarakat. Oleh karena itu dengan dibangun dan dirancangnya Web Info 
Sekolah Surabaya ini yang bertujuan agar dapat memberi kemudahan 
masyarakat dalam memperoleh informasi tentang sekolah yang ada di Surabaya, 
khususnya sekolah-sekolah negeri. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam tugas akhir ini, yaitu : 
a. Bagaimana mendesain dan mengimplementasikan Web Info Sekolah 
Surabaya. 
b. Bagaimana menampilkan data history ke dalam grafik. 
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1.3 Batasan Masalah 
Pada pembuatan Web Info Sekolah Surabaya ini perlu didefinisikan 
batasan masalah mengenai sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. 
Beberapa batasan masalah tersebut antara lain : 
a. Web ini dibuat dan dikelola oleh personal, bukan organisasi resmi seperti 
Diknas kota Surabaya. Dan dibuat untuk keperluan menyelesaikan Tugas 
Akhir. 
b. Untuk memperoleh data sekolah  diambil dari website Diknas kota 
Surabaya dan website/blog sekolah. Dan jika ada data sekolah yang tidak 
ada, untuk sementara digunakan data fiktif. Jika kedepannya Web Info 
Sekolah Surabaya ini direalisasikan maka harus menggunakan data riil dan 
disesuaikan dengan data yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya 
dan Sekolah. 
c. Informasi sekolah yang ditampilkan merupakan informasi umum tentang 
sekolah seperti : nama sekolah, alamat sekolah, visi dan misi sekolah, 
sejarah sekolah, fasilitas, prestasi, history (meliputi prosentase kelulusan 
siswa; perbandingan jumlah siswa mendaftar, diterima dan lulus), nomor 
telepon dan email/website sekolah. 
d. Yang menjadi fokus dalam web ini adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri. 
e. Untuk update data sekolah dilakukan admin melalui database. Sehingga 
untuk halaman admin ditiadakan. 
f. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP dan 
database MySQL. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 
 Tujuan dari pembuatan aplikasi ini antara lain membuat web yang menarik 
dan interaktif, memudahkan penyampaian informasi tentang sekolah yang ada di 
kota Surabaya kepada masyarakat baik yang berdomisili di dalam maupun luar 
kota Surabaya. Diharapkan proyek tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi 
pada dunia pendidikan. Dan untuk selanjutnya memungkinkan direalisasikan 
dimasa yang akan datang. 
1.5 Metodologi Penelitian 
Langkah-langkah yang ditempuh untuk keperluan pembuatan tugas akhir ini 
antara lain: 
a. Studi Literatur 
Mengumpulkan referensi baik dari buku maupun internet. Sebagai acuan 
untuk referensi tentang perancangan dan pembuatan Web Info Sekolah 
Surabaya. 
b. Perancangan Sistem 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat  yaitu  suatu 
pemecahan masalah yang dilakukan untuk perancangan dan  pembuatan 
Web Info Sekolah Surabaya. 
Perancangan sistem meliputi: 
1) Pembuatan Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram 
dan Class Diagram untuk mendefinisikan fitur apa saja yang ada pada 
sistem, menampilkan hubungan antar objek yang ada pada sistem. 
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2) Pembuatan dan perancangan sistem menggunakan XAMPP yang 
berisikan Apache Web Server, PHP , MySQL dan PHPMyAdmin. 
c. Pembuatan Kesimpulan  
Dalam bagian akhir skripsi dibuat kesimpulan dan saran sesuai dengan 
dasar teori yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini. 
1.6  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan/buku pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I       : PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang deskripsi umum skripsi yang meliputi latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta metodologi dan sistematika pembahasan. 
BAB II :    TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 
menjadi landasan pembuatan skripsi antara lain: Web Portal, 
XAMPP, PHP, MySQL dan PHPMyAdmin. 
BAB III  :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada tahap ini akan dibuat deskripsi umum sistem serta dilakukan 
analisa kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan perancangan 
aplikasi yang akan dibuat, sehingga dihasilkan disain antarmuka 
dan proses-prosesnya. 
BAB IV  :  IMPLEMENTASI  PROGRAM 
Bab ini membahas tentang implementasi dari analisa sistem ke 
dalam sebuah bahasa pemrograman sehingga terbentuk suatu 
perangkat lunak sesuai yang dikehendaki.  
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BAB V  :  UJI COBA DAN EVALUASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang ujicoba dan evaluasi pembuatan Web 
Info Sekolah Surabaya, sehingga dapat diketahui apakah aplikasi 
tersebut telah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dari proses ini 
akan didapatkan evaluasi program sehingga dapat dilakukan suatu 
perbaikan. 
BAB VI  :  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 
permasalahan dan program dalam skripsi ini serta berisi tentang 
saran-saran yang dapat digunakan untuk perbaikan dan 
pengembangan lebih lanjut atas program yang telah dibuat. 
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